



Szegeden a Rotary-Club 1928-ban alakult meg, mint a Rotary-Clubok nem-
zetközi szövetségének 2937. számú tagszervezete. A Rotary-Clubok szervezetének 
alapgondolata az, hogy az egyes klubokban minden foglalkozási ágnak egy-egy 
vezető képviselője foglaljon helyet, hogy a felmerülő gazdasági és kulturális kér-
dések lehetőleg minden szempontból megvilágítást nyerjenek. A p o l i t i k á n a k 
m i n d e n f o r m á j a a R o t a r y - C l u b o k m ű k ö d é s é b ő l t e l j e s e n 
k i v a n z á r v a . A szegedi Rotary-Club az 1929. év folyamán B a c k Bernát 
felsőházi tag elnöklete alatt, a nyári hónapok kivételével, kéthetenként rendezett 
összejöveteleket, melyeknek napirendjén részint előadások, részint megbeszélés 
formájában a legváltozatosabb kérdések szerepeltek. 
Az egyes összejövetelek napirendjén többek között a következő előadások 
hangzottak el : B a c k Bernát : A racionálizálás az amerikai iparban; T o n e 11 i 
Sándor: Szovjetoroszország gazdasági élete; B e d ő Imre: Az orvosi honorárium 
kérdése; S z e k e r k e Lajos: Vállalhatja-e az ügyvéd olyan egyén védelmét, 
akinek vétkességéről meg van győződve? (Ezt a kérdést a csikágói Rotary-Club 
vetette fel.) Továbbá: V e r e s s Gábor: Az autó és a vasút versenye; Z o l n a i 
Béla: A Fédération Internationale des Unions Intellectuelles barcelonai kongresz-
szusa. Ezeken az előadásokon kívül B e r z e n c z e y Domokos spanyolországi, 
K o z m a Ferenc svájci útjáról tartott beszámolót, H e g e d ű s Lóránt pedig a 
magyar Rotary-Cluboknak a külföldi összeköttetések szerzése szempontjából való 
fontosságát ismertette. 
Az ősz folyamán meglátogatta a szegedi Clubot William de C o o k -
B u n i n g, a holland kereskedelemügyi minisztérium indiai osztályának főbiz-
tosa, aki a magyar viszonyok megismerése végett jött el Budapestre, Debre-
cenbe és Szegedre. A Club tagjai csoportos látogatást tettek a szegedi villany-
gyárban és a gyufagyárban, hol P o n g r á c z Albert és K e 1 le r Mihály igaz-
gatók mutatták be az illető ' telepek technikai berendezéseit. 
Az év folyamán az egyes tagok külföldi útjaik alkalmával számos idegen 
Rotary-Clubot látogattak meg és részint formális előadás, részint megbeszélés 
keretében ismertették a magyar viszonyokat. A Rotary-Club nyilvános egyesület 
lévén, az egyes előadásokon és megbeszélésen a tagok meghívása alapján szá-
mos esetben vendégek is résztvettek. A Club működése iránti érdeklődés felkel-
tése céljából ezt a gyakorlatot az elnökség a jövő évben szélesebb alapokra kí-
vánja fektetni. 
(Szeged.) T. S. 
